






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































弟」2009 年 DVD より抜粋
図（（．萩原朔美監督「TIME」1971年
出展）上記フィルムより抜粋
一〇
図（（．スタン・ブラッケージ監督「ドッグスターマ
ン」1961～1964年
出展）上記 VHS より抜粋
図（（．トニー・コンラッド監督「フリッカー」1965
～1966年
出展）http://notesonlooking.com/?attachment_
id=14343
図（（．アンディー・ウォーホル監督「チェルシー・
ガールズ」1965年
出展）上記映画のポスターより抜粋
図（（．マルチメディア・ショー「エクスプローディン
グ・プラスティック・イネヴィタブル」
出展）http://smironne.free.fr/NICO/FILMS/awepi.
html
図（（．ニューヨーク近代美術館「ザ・ファミリー・オ
ブ・マン」展、1955年（写真は現在のクレル
ヴォーでの常設展のもの）
出展）http://www.visitluxembourg.jp/short_break_
Luxembourg-jp.html
